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del furibund antiacademicisme a que 
va a parar aquesta indignacio histb- 
rica (que és, per altra banda, justFi- 
cada només en termes generals: in- 
cloure Riba entre aquells a qui no va 
interesar gens l'aparició de Poesia 
és, corn a mínim, c ~ r i ó s ) , ~  Ferraté 
acaba fent que la seva valoració de 
Carner es legitimi amb les al.lusions 
a «la bona gent»'" o al «lector in- 
genun" naturalment preparats per a 
gaudir de la poesia de Josep Carner. 
1 és probablement en ells que pensa- 
va, en «la bona gent, si pot ser culti- 
vada i per tant curiosa»,8a en prepa- 
rar I'antologia del cas; una antologia 
que s'ha de situar en el marc definit 
pels estudis de Ferraté sobre Carner 
i, sobretot, per l'article que, tres anys 
abans, havia dedicat a la descripció 
i la interpretació de Poesia corn a Ili- 
bre nou i culminació de l'art carne- 
ria.88 
El criteri inicial, doncs, és la con- 
sideració de Poesia corn a única obra 
«plenament autoritzadan per Carner i, 
per tant, l'única possible corn a font 
d'una tria que no ha de tenir volun- 
tat historicista ni intencions arqueo- 
Iogiques, sinó que depen només de 
«la qualitat de les poesies escollides, 
tal corn jo l'entenc i d'acord amb la 
idea que m'he fet d'ailo que és més 
important en la nostra valoració fi- 
nal de l'obra de Carner».BO Extreu de 
Poesia més de dos-cents poemes, que 
no representen, pero, totes les sec- 
cions. Les raons d'allo que deixa fora 
de la tria s'expliquen a la nota sobre 
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l'edició: Nabí és asequible i Llum 
i llanterna és marginal. L'abskncia 
d'Els fruits saborosos, pero, no s'hi 
comenta. N'intuim els motius pel que 
en diu en alguna altra banda, per 
exemple sis pagines abans, en la pre- 
sentació de l'autor: Carner se'ls ade- 
via obligar a escriure més aviat corn 
un exercici d'imitació retorica sem- 
blant a i'altre exercici de modulació 
formal que eren els sonets»."' Ferraté 
els considera «convencionals i mig 
puerilsn a desgrat de la reelabora~ió~~ 
i, doncs, els elimina. A diferencia de 
Riba, és logicament respectuós amb 
els títols de les seccions i l'ordre d'a- 
questes i dels poemes, i ho és tam- 
bé, en general, a guardar les propor- 
cions numkriques de representativitat 
dins cada secció. Només en un cas hi 
ha un lleuger desequilibri: Auques i 
ventalls és la secció proporcionalment 
més representada; no sembla, perb, 
que calgui buscar-hi explicacions. Fi- 
delitat a una idea de Carner i unitat 
del conjunt són, al capdavall, les notes 
característiques d'aquesta antologia i, 
alhora, els motius d'allb que no s'hi 
troba perque no acaba de lligar amb 
aquella idea. Com passa a totes les 
antologies. 
La correlació d'imatges de Carner 
que ens han descobert les que hem 
analitzat en aquesta nota així ho con- 
firmen: patriotic, íntim, superficial, 
realista, elegíac, funambul o humanis- 
ta són diversos «Carners», perb, s6n, 
sobretot, una mostra de corn varia, al 
llarg d'aquest segle i en aquest país, 
el lloc que ocupa la poesia dins i'ex- 
periencia intel.lectua1 i moral. 
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Guerau de Liost a la «Biblioteca Perenne»,* per Gloria Casals 
Trenta-sis són els anys que separen 
aquesta segona edició de I'Obra poktica 
completa. Proses literhries de Guerau 
de Liost de la primera (1948). Desapa- 
reguda la Biblioteca Excelsa, per molts 
motius enyorada, pero poc practica a 
I'hora de manejar-la, l'obra de Guerau 
reapareix a la Biblioteca Perenne, que 
ha tingut I'encert de canviar l'inco- 
mode paper bíblia per paper més grui- 
* Gueruru DE LIOST, Obra poitica completa. 
Proses literdries (Barcelona, Ed. Selecta, 1985). 
xut i que ha millorat considerablement 
la distribució de I'espai (portadelles, 
separacions entre textos, etc.). Enric 
Bou n'ha fet la revisió i la reordenació 
i hi ha incorporat bon nombre de tex- 
tos inkdits o dispersos, tant en vers 
corn en prosa. 
En el capítol d'innovacions cal parlar 
en primer lloc de l'edició completa de 
les Shtires, que inclou les «clericals» 
(suprimides segons que sembla per con- 
se11 de Carner en nom de la bona li- 
teratura: «Hi capellaneges [ . . . l .  T'acos- 
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tes a una banalitat de to [i de vegades 
de propbsit] que contrasta amb la res- 
ta del llibre,), i els ninots de Xavier NO- 
gués que n1ik1ustraven l'edició del 1927. 
I diem completa perqui?, tot i que An- 
toni Comas en publica el text íntegre 
el 1979, prescindí de les iklustracions, 
cosa fins a cert punt comprensible en 
una antologia. Les iklustracions (asa- 
tires en dibuix ja famosess, com diu 
el mateix Guerau, p. 891) formen part 
del text, són indestriables d'aquest, com 
ho són les de L'orfeneta de Menargues 
o les de Cauca del senyor Esteve, i fan 
que la lectura, amalgama de lletra i lí- 
nia, esdevingui més rodona, més proxi- 
ma al lector; més efectiva. El dibuix 
dóna suport plastic al poema, o al revés. 
Lletra i línia no són textos diferents, 
sinó un de sol en el qual ccels titelles 
que estimem, serien, així, mesurats i 
exhibits en llur quarta dimensió. Pren- 
dre'ls simultaniament la mida per dins 
i per fora, amb la ploma del dibuixant 
i la ploma de l'escriptor, em sembla 
una manera intensiva de fer-10s pessi- 
golles~ (p. 891). 
Sigui'm permes de dir, al marge del 
que se suposa que és una ressenya, 
alguna cosa sobre el proleg &Eugeni 
d'Ors a la primera edició de La Mun- 
tanya dlAmetistes. Pel que sóc capaC 
de jutjar, l'exemple de la glicerina és, 
plagiant Pla, apassablement inintekligi- 
bles. No hi acabo de veure la combati- 
vitat que converteix el proleg en una 
mena de manifest del Noucentisme, com 
s'ha repetit sovint. Filant molt prim, 
s'hi endevina una defensa de l'arbitra- 
risme formulada, pero, en termes més 
o menys apocalíptics, histribnics i deca- 
dents. Es, aixo sí, Maragall vs. Gue- 
rau; la paraula viva vs. la paraula tre- 
ballada &un operari (Pla altra vegada) 
dedicat a la complicada feina de polir 
una vengua. No crec que la cosa vagi, 
pugul anar, més enlla. No crec que 
el puguem considerar un text progra- 
matic o definidor de res. F o r ~ a  més sig- 
nificativa és la substitució del text 
d'Ors per un altre de Carner en l'edi- 
cio de 1933, revisada pel mateix Guerau 
poc abans de morir. El nou prbleg no 
te les pretensions de l'anterior. es, si 
voleu, circumstancial; d'encarrec. Ara 
bé: conté en germen i mod6licament 
expressades les idees basiques que uns 
anys més tard desenrotllarien Jaume 
Bofill i Ferro al proleg a l'obra comple- 
tada del 1948.i Antoni Comas al de 1'An- 
tologza pobtzca del 1979. Incloure el 
text d'Ors tretze anys després que Bo- 
fill hasuiis votat en contra seu en l'in- 
cident que l'enfronta a Puig i Cada- 
falch, hauria estat de mal gust, tot i 
l'agrayment demostrat en unes Notes 
preliminars a aLa Muntanya d'Ame- 
tistesn, aparegudes a c~Emporis el 1908: 
ccA NIEugeni d'Ors per l'espontania 
merct: que em féu del proleg on hi cam- 
peja una imatgeria esplttndida i carac- 
terística,, (p. 870). També pot ser que 
ja abans del 1920 Guerau s'adonés que 
els seus versos no tenien res a veure 
amb el roleg del Pantarca i decidís de 
prescind)lr-ne en una edició futura. A 
més: la revisió suposa una Muntanya 
molt diferent a la primera versió i obIi- 
ga, obviament, a propostes de lectura 
diferents. I la pregunta sorgeix tot 
seguit: La Muntanya d1Ametistes, nou- 
centista? Continuant amb la poesia, en 
aquest volum trobem a faltar les en- 
cara inkdites Tristes, només parcial- 
ment recollides a l'apartat ((De dol> 
(1900-1901) de lfAp&ndix I, i la poesia 
satírica publicada al ccPapitu,, i a <(La 
Veu de Catalunya*, amb la qual potser 
podríem completar aquest vessant i ex- 
plicar-nos millor el complex funciona- 
ment del triangle humor-ironia-satira. 
Pel que fa a les proses (aescolis ailar- 
gassats i sempre molt elegants de la 
seva poesia més personal,, com les ano- 
mena intencionadament Pla), hauria es- 
tat interessant d'ampliar-ne el nombre 
i no deixar el lector amb el mínim 
tast que suposa la seleció de vint-i-cinc 
articles apareguts a <<La Publicitat, en- 
tre 1928 i 1930, pero potser motius d'ex- 
tensió no ho han permes. Una novetat 
important de la present edició és l'a- 
partat <Articles crítics, conferencies, en- 
trevistes~ que, sens dubte, estalviara 
temps i enrabiades a la clientela de les 
nostres biblioteques i hemeroteques in- 
teressada en l'obra de Guerau. Desta- 
quem-ne l'entrevista de Tomas Garcés, 
Conversa amb Bofill i Mates, les ja ci- 
tades Notes preliminars a <[La Munta- 
nya d'dmetistes~ i El nostre verb so- 
cial, discurs llegit el 1922 a I'IEC so- 
bre l'oratbria. 
El volum conté tres apkndixs. El pri- 
mer recull els poemes publicats o ine- 
dits anteriors a 1908, ordenats cronolb- 
gicament; el segon, la poesia dispersa 
posterior a aquesta data. El tercer és 
dedicat a les variants entre les prime- 
res versions i les versions definitives 
de la poesia publicada en volum. El 
llibre s'acaba amb unes notes identi- 
ques a les de l'edició del 1948, pero or- 
denades segons la nova distribució dels 
textos, i amb un índex alfabetic de pri- 
mers vcraos el recompte del qual ens 
Notes i ressenyes 
assenyala la inclusió de vuitanta-sis poe- 
mes nous respecte a l'edició de Bofill 
i Ferro. 
Disposem, des d'ara, d'una bona ma- 
teria primera. Cal fer l'edició crítica 
dels llibres (la de La Muntanya dlAme- 
tistes amb urgencia); calen estudis par- 
cials (de fonts, per exemple) que com- 
pletin el pare11 de monografies de que 
disposem i que contribueixin a la justa 
valoració de Guerau de Liost en el tau- 
ler noucentista i en el conjunt de la li- 
teratura contemporania. No com a dis- 
cret peó a remolc d'altres escriptors i 
polítics, sinó com a peca independent 
(fins on les regles del joc ho permeten) 
i com a valor cotitzat. 
GL~RIA CASALS 
Un poema oblidat de Jaume Bofill i Mates, per Jaume Aulet 
El poema que editem va ser llegit el 
dia 2 de febrer de 1903 per Jaume Bo- 
fill i Mates en la vetllada necrologica 
dedicada al pare Lluís Ignasi Fiter, 
mort l'any anterior, que havia estat di- 
rector i Anima de la Congregació Ma- 
riana dels Jesuites de Barcelona. Pos- 
teriorment va ser publicat en el cata- 
leg anual corresponent a 1903.' Junta- 
ment amb Bofill, alguns dels congre- 
gants més prestigiosos en aquel1 mo- 
ment van llegir també els seus textos 
literaris o discursos d'homenatge al des- 
aparegut. Entre ells destaquen el poe- 
ma. Tríptic. AHegoria del catecisme de 
la Sagrada Familia de Rafael Masó i 
Valentí? que llavors era vice-president 
de l'Academia de la Llengua Catalana 
de la Congregació, I'al~locució de Joan 
Valles i Pujals -secretari de 1'Acade- 
mia- titulada Nostre director i el Sant 
Pare, E2 hombre providencial de Benet 
de Pomés, L'apostol del rosari dlEveli 
Dbria i el poema I n  coelo de Josep 
 carne^.^ 
1. Composiciones leídas en la Sesión Necroló- 
gica celebrada por la congregación a la memoria 
R. P. Fiter el día 2 de febrero de 1903, dins 
Congregación de Nuestra Seiiora candnicamente 
erigida con el título de la Inmactclada Virgen Ma- 
ría y San Luis Gonzaga en la iglesia del Sagrado 
Corazón de Jestís de Barcelona para alumnos de 
la universidad literaria y escuelas especiales y 
jóvenes de carrera, industriales y del comercio. 
AAo de 1903 (Barcelona 1903). ps. 49-51. 
2. El poc coneixement del catileg citat, on 
foren publicats tots els textos llegits durant la 
vetllada, explica que aquest poema tambC s'hagi 
oblidat i no estigui inclbs a la bona edici6 que 
Dolors Oller féu de la poesia de I'escriptor i ar- 
quitecte gironi (Dolors OLLER, La poesia de Ra- 
fael Masd. Per a una andlisi de la poktica nou- 
centista, Girona 1980). 
3. Recollit per Francesc BALDEL~ ,  Aspectes poc 
coneguts de la poetica de Josep Carner, dins 
L'obra de Josep Carner. Volum d'homenatge a 
cura de setanta-dos autors (Barcelona 1959). vs. 
22-25. També per Loreto B U S ~ ~ T S ,  Escrits i h i i t s  
i dispersos de Josep Carner (1898-1903). Volum I - 
Poesia (Barcelona 1974), ps. 283-286. D6na nomes 
com a font referencia1 I'article de Baldell6. 
És prou sabuda la influencia que 
exerceix la Congregació Mariana, i és- 
uecialment 1'Academia citada (també 
ánomenada durant un temps Academia 
Catalanista), en la formació de les fu- 
tures classes dirigents i de la intellec- 
tualitat confessional de l'kpoca. Sobre- 
tot en la d'aquells que acabaran mili- 
tant a la Lliga Regionalista o a la seva 
branca juvenil. I entre ells els que, en- 
capcalats per Carner, aniran definint 
el Noucentisme des d'una via para1.le- 
la -malgrat els punts de permeabilitat 
recíproca- a la d'Eugeni d'Ors, el qual, 
a causa del seu origen més esquerra, no 
manté mai una relació directa amb 
l'entitat.' En aquest sentit, Bofill és 
un cas exemplar. Des de l'ingrés el 
1894, als setze anys d'edat, la seva ac- 
tivitat és constant i passa practicament 
per totes les seccions, comissions i aca- 
demies que el pare Fiter havia anat 
creant amb l'aleshores típica concep- 
ció jesuítica de la jerarquia, la disci- 
plina i l'apostolat. Fins i tot arriba a 
ser -i valgui només com a botó de 
mostra- secretari general de la junta 
de goveril (1904-1905) i president de l'A- 
cademia de la Llengua Catalana (1907).' 
No és estrany, doncs, que sigui un dels 
actius participants en la vetllada ne- 
crologica de 1903. Lluis Ignasi Fiter, 
d'altra banda, havia estat el veritable 
pare espiritual del poeta durant els pri- 
mers anys de vocació eclesiastica. 
El poema en qüestió -Als obrers del 
«Centre»- fa referencia a una de les 
4. Jordi Casassas parla d'influkncies d'Ors en 
11Acad8mia, la qual cosa és, si rnés no, qüestio- 
nable (Jordi CASASSAS 1 YMBERT, Jaume Bofill i 
Mates (1878-1933). L'adscripció social i I'evolucid 
política, Barcelona 1980, p. 58). Malgrat tot, el 
treball és ara per ara imprescindible per entendre 
la importancia de la institució i la influencia que 
tingué en Bofill. 
5. 1 continua couaborant-hi quan el 1907, en 
casar-se, ha d'abandonar la milithncia activa d'a- 
cord amb el nou reglament vigent a partir d'a- 
quell any, pel qual els congregants casats no eren 
considerats ja honoraris. 
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